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Skripsi ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sistem dapat memprediksi status kelancaran pembayaran calon anggota 
berdasarkan data pinjaman anggota. 
2. Dengan adanya sistem ini mempermudah pihak koperasi dalam 
memperkirakan calon anggota yang bergabung, sehingga koperasi bisa 




Saran penulis terhadap skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Sistem ini hanya memprediksi status kelancaran pembayaran pada 
pendaftaran calon anggota tidak menyakut pinjam dan simpan. 
Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat lebih dikembangkan dan 
menambah sehingga sistem lebih sempurna. 
2. Semua fitur dalam tiap kelas pada data latih tidak boleh kosong (harus 
ada isinya), agar tidak menghasilkan probabilitas fitur 0. Naive Bayes 
mempunyai kelemahan jika mempunyai kondisi probabilitas fitur 0 
maka otomatis probabilitas akhir yang ada kondisi probabilitas fitur 0, 
maka hasilnya 0. Jika dua kelas menghasilkan probabilitas akhir sama-
sama 0 maka kelas belum bisa diprediksi. 
